








И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОРОДСКИХ ПАРКОВ 
ГОРОДА КОСТАНАЯ

ɉɚɪɤɨɜɵɟ ɡɨɧɵ ɢ ɦɟɫɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɟɪɞɰɟɦ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɢɝɪɚɸɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɨɥɶɜɠɢɡɧɢɧɟɬɨɥɶɤɨɤɪɭɩɧɵɯɦɟɝɚɩɨɥɢɫɨɜɧɨɢɧɟɛɨɥɶ
ɲɢɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɨɞɤɨɜ Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ ɩɚɪɤɢ ± ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ ɝɞɟ ɥɸɞɢ









ȼɨɩɟɪɜɵɯ ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ Ʉɨɫɬɚɧɚɹ Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɮɥɨɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɫɤɭɫ
ɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɡɚ ɫɱࣉɬ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢ ɢɧ
ɬɪɨɞɭɰɟɧɬɨɜɫɨɱɟɬɚɸɳɢɟɫɹɫɭɱɚɫɬɤɚɦɢɧɟɤɨɝɞɚɛɵɜɲɢɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɥɟ
ɫɨɜɫɨɜɪɚɝɚɦɢɢɥɨɝɚɦɢɪɟɤɚɦɢɢɥɭɝɨɜɵɦɢɩɨɥɹɧɚɦɢ>@ɇɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ










ɞɢɥɢɫɶ ɦɚɫɫɨɜɨ ɢ ɧɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ Ɍɚɤ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɭɥɢɰɚɯ ɦɨɠɧɨ
ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɪɹɞɨɜɵɟɩɨɫɚɞɤɢɫɨɫɧɵɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣɩɨɞɥɢɧɢɟɣɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟ












ɪɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɡɝɥɹɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɡɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɰɜɟɬɨɜɌɚɤɨɟɪɟɲɟɧɢɟɩɪɢɞɚࣉɬɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢɢ
©ɷɤɡɨɬɢɱɧɨɫɬɢª ɝɨɪɨɞɭ ɧɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦɆȺɎɵɜɵɰɜɟɬɚɸɬ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ
ɫɥɨɟɦ ɝɪɹɡɢ ɢ ɩɵɥɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɜɚɧɞɚɥɢɡɦɭ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɷɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɢɦɟɸɬɦɟɫɬɨɛɵɬɶɜɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɨɞɧɚɤɨɬɪɟɛɭɸɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɭɯɨɞɚɢ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɣɡɚɦɟɧɵ
Ƚɨɪɨɞ Ʉɨɫɬɚɧɚɣ ɦɨɠɟɬ ɝɨɪɞɢɬɶɫɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟɦ







ɉɚɪɤ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɛɵɜɲɟɝɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɤɥɚɞɛɢɳɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɫɤɨɧɰɚ;,;ɞɨɫɟɪɟɞɢɧɵ;;ɜɜ
ɉɚɪɤɉɨɛɟɞɵɧɚɯɨɞɢɬɫɹɨɤɨɥɨȾɨɦɚɤɭɥɶɬɭɪɵ©ɀɚɬɜɚªɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ














Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɚɪɤɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɧɨ
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɤɥɭɦɛ ɫ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ
ɐɜɟɬɧɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɚɪɤɚ ɧɨ ɜ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɄɨɫɬɚɧɚɹɬɪɟɛɭɸɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɩɨɥɢɜɚɉɨɷɬɨɦɭɰɜɟɬɨɱɧɨɟ













Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɚɪɤɨɜ ɜ ɝ Ʉɨɫɬɚɧɚɣ
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹɫɪɹɞɨɦɩɪɨɛɥɟɦɬɚɤɢɯɤɚɤɧɟɯɜɚɬɤɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɚ ɞɟɮɢɰɢɬɩɨɥɢɜɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɥɢɦɚɬɚ ɩɨɪɵɜɢɫɬɵɟ ɜɟɬɪɚɢ ɜɵɫɨɤɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚ ɜɫɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ©ɡɟɥࣉɧɵɟɭɝɨɥɤɢªɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɝɨɪɨɞɭ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ Ɇɟɫɬɧɵɟ ɜɥɚɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬࣉɪɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɩɵɬɚɸɬɫɹɫɨɡɞɚɬɶɯɨɪɨɲɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɭɸɫɢɫɬɟɦɭɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹɢɨɛɥɚ
ɝɨɪɨɞɢɬɶɫɜɨɣɝɨɪɨɞ










 Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɤɨɜɵɯ ɡɨɧ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ >ɗɥɟɤɬɪɨɧ
ɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/ KWWSV ZZZPROXFKUXDUFKLYH ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟ
ɧɢɹ
 ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɟɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɡɨɧ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/KWWS ZZZROGFRQI
QHDVPRRUJXDQRGHɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 ɉɚɪɤɉɨɛɟɞɵ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@85/KWWSVZZZUXWUDYHOOHUUX
SODFHɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
